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EL "DIETARI SISE" DE JERONI PUJADES A LA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 
El nom de Jeroni Pujades dins la historiografia catalana va essencial- 
ineirt aparellat a la seva Corbnica Universal del Principat de Catalunya. 
Les vicissituds de la publicació de la Crónica, de l'eiiiigració a Franqa dels 
selis materials i la valor relativa de les itiformaciotis del que ha estat quali- 
ficat com el darrer representant de la tradició literaria de la nostra histo- 
riografia medieval, han estat prou exposades 'per historiadors i erudits l. 
Menys atenció ha merescut fins als nostres dies una altra obra seva, avui 
encara inidita i fragmentada: la co'lecció de Dietaris autbgrafs, que con- 
tenen, en les parts conegudes, una relació dels fets esdevinguts al Prin- 
cipat des de principi de segle firis l'any 1630 '. Molts d'aquests fets foren 
viscuts persónalinent per I'autor, d'altres li són comunicats per corres- 
ponsal~, i, a major abundainent, intercala entre els fulls manuscrits noni- 
brosos fascicles impresos de relacions dels esdeveniments sobressortints 
de la vida social i política c6ntemporinia. 
E l  primer esment dels Dietaris de Pujades pot ésser la noticia que 
reporta Torres Amat a l'article corresponent del Diccionario: "El erudito 
agustino P. Mtro. Izquierdo habia visto varios tomos manuscritos que 
contenían copia de muchos preciosos apuntamientos que dejó el Dr. Puja- 
des para la historia de su tietnpo. Ignoro el paradero de estos manuscritos 
y se me ha dicho que rio están ya entre los libros que dejó el citado 
P. Mtro ..." Don tiotnbre de llibres amb l'ex-libris de l'agusti Joan Iz- 
quierdo es conserven a la nostra Biblioteca Universitaria. Hi degueren 
l. FClix Torres Arnai, Mrinorior fiara ayl<dor o formo? dicrio+iario critico de lo, rswifor#r 
c.%rsloi<er (Barcelona, 1836), page. 509 i ~ e g s . ;  Antonio Ruhió y Lluch. Lo e i c u a l ~  histdricn ro- 
tmiam (Barcelona, 1913). p?igs. 109 i regr.; Jordi Ruhio Rslaguer, Literatura cofolann (riglor 
X V I I  g X V I I I ) ,  en Hirtoria da  los iitarat~irai hir@ánicor. val. IV (Barcelona, 1956). pipí.  586 i 
segs., i Bibliogrnfio n la pig.  597. 
2. No bi ha consrincia, que sapiguem, de la data de la mort de pujader. segonr ~ o r r e s  ~ m a t  
(Mmaior ,  pig.  509). encara vivil I'any 1645. Continua el Dielori m i s  enlld del  1630? 
3. Joan Izquierdo i Capdevila, natural de Cempmdon, regonr el rnateix Torres Amat, 
vis. 316. 
pervenir anib la resta de la biblioteca del seu convent '. iHaurien passat 
també anlb els seus papers els Dietaris de Pujades? 
Modernanlent, Elias de Molins, Soler i Terol i Duran i Sanpere han 
fixat llur atencio sobre algun dels esiiietitats Dietaris, perb qui primer 
ha aprofitat abundosament el material itiforniatiu que ells ofereixen Iia 
estat J. H. Elliott en la seva obra T h e  revolt of thc catalanso. També per 
primera vegada intenta de fer la seriació de les parts ': 
1. (1601-1605), a 1'Acad;inia de Bones Lletres. 
2. (1606-1610) ibidetn. 
(1611-1620), llacuna de deu anys. 
3. (1621-l625), a l'Academia cle Bones Lletres. 
(1626-1627), llaciina de dos anys. 
4. (1627-1630), a la Biblioteca Universitaria de Barcelona. 
D'aquestes parts, Elliott ha identificat la 4, que figurava alnb el riú- 
mero 975 com un manuscrit anbniln a la riostra Bibliotcca Universitaria, 
i l'lia utilitzada sovint per a l'estudi dels anys corrcspo~ie~its~ que tatit 
d'interss tenen en l';poca precursora de l'aixecameiit de Catalunya, tot 
lamentant-se de no haver pogut trobar el iiianuscrit catalogat sota el nfi- 
niero.21-4-3 con1 una co'lecció de papers sobre la visita de Felip IV a 
Ca t a lu~ i~a  el 1626, escrita pel doctor Pujades, la qual, diu, "hauria pogut 
tsser de gran valor i cal esperar torni a ésser qualque dia descoberta" 
Sortosament, treballant a la Secció de Reserva he pogut retrobar el 
manuscrit olinz 21-4-3, extraviat durant rnolts anys a la nostra Biblioteca 
Universitiria O .  E s  tracta de la prilnera part del lnateix ms. 975, fins aviii 
ackfal, amb el qual constitueix elDietari sisi (anys 1626-1630), seguint la 
numeració correlativa per quitiquenriis a partir de l'atiy 1ú01, qiie evi- 
dentment els assigni llur autor lo. 
4. \rezeu.ne el maenific catilea. itiPdit encara. a la nirteixa Biblioteer Universitaria de llar. 
. 
cciona, m$;. 1166 i 11t7: 
5. A. Elias de Molins, Una noto nl Quijote ("Rev. de A r c h i ~ a i ,  Bihliotrcai y hlusws''. 1897); 
11. Soler y Terol, Pavor Roco G<'i+ia~da (Manrera. 1909); A. Duran i Saiipere. U+i diefnri inCdit de 
lerolsi Pujades (comunicació anunciada el "Butllefi de I'Academia de Boner Lletres", XVI, 1936, 
pig. 306). 
6. Cambridge, 1963. Edició catalana de Barceloiia, 1966. Les eitcs sue faig a nquerta obra sbli 
renipre referoits a I'cdició angleia. 
7. Pir. 591. 
s. pag. 588. 
9. No li havia astat ariignar nombre carrelrtiu en la iiumeració doiiads als maouserits cap 
a I'an). 1936, que rubstituia I'antisa siciiitura per arniari, nrertatgeria i número d'ordre di". 
d'aqueita (21.4.3). Tampoe no  figura clitre els manuscrifs dcrerits en I'I<wa<ilario general de 
~noicuswitos de 10 Bibiiotern Univrrsitorio de Bor~do,~n,  d e  F .  >fique1 i Rorell (3 vals. i cl quart rii 
premsa, Madrid, 1958-1961). En donarem la descripció en I'Apendix al vol. 4. 
10. hls. en paper, 320 X 225 nim.; 137 fols. sense numerar. eii blane el fol. 1. Al fol. 2, ai 
lletra ~iasterior, Dietario del Dr. D. Gnó»inio Pujndor. Ms. Al fol. 3, Ir intitulacid autógrafa 
de I'autar: Diatar; sisi del Doctor Himdnum Puiodos. Senrc relliear. Interealats i mriis 31 
ms. hi h r  elr impresos que relaciono a continuació. Quan el farcide intererlat figura r 1. 
CoHacció B o n r o n ~  de la Bibliotern de Cola l<~?r~o,  remeto a la numeracid del Cotdlogo d i  
lo colección de follatos Bonroms, ralofivos en S« mayor porte o historio da Cofalvñn (en curs 
de publicació, Barcelona, 1959.1962); en car contrari. indico 1% nuineració de Palau, Mm~uol del 
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La i n l p o r t i i i c i a  de les dates a les quals correspon el Dietavi en la gesta- 
ció de la revolta dels catalans l'any 1640 ha estat prou remarcada pels liis- 
toriadors. El fracis [le les Corts de 1626, diu un d'ells, i la fugida del rei 
sbn, es pot dir, el p u i i t  de partenFa inimediat del procés histbric que al cap 
de catorze anys menara a I'alcanient. Els intents del Comte-duc per a la uiii- 
ficació del país i lec exaccions econbniiques havien estat fins alecliores 
niés o menys prudents i respectuosos. Des de 1626 esdevenen obertament 
liostils, i aixi mateix la reacció del5 catalans va esdeveuint més i més 
despagada de la monarquia espanyola. En els mateixos Dietaris de Puja- 
des se'n poden trabar nombrosoc tectimonis. 
He confrontat, en allb que es refereix a la ciutat de Barcelona, el Die- 
tari sise de Pujades amb el Manual de Nouells Ardits i he pogut com- 
provar la veracitat de les seves informacions. M a t i c a n t  pero a l a  collecci6 
origiiial de Mnnzrals la part corresponent al primer de jnny de 1619 f i i i s  al 
librcro hispano-nr>ierirnizo. Hal-eelot>s, 1948-1966. en curr de publieacie. Si no figura en cap del. 
dos repertoris, Iio faig coiirtal-. 
1) Entre el5 falr. S i Y, Avlror de la etitrodo del Rey  nuertro S e ñ w  s<c Zararoca, el IUIO- 
9saiito. fiestas y renu:ijol q«a 10 h. herho lo Ciudod, a 13. d t  E ~ i e r o  1626. y e1 ralir su Mogrsr~d a 
coro, y el Plererit~ que Ir Iiiso a la buelfa. Bsrcllona, Sebas t ih  y Jaime Matevad. 1626: 2 101s. 
8.  n., 217 X 155 mni. Escut a 1x3 portada. Inicial ornamentada. Palau, 20610. 
2) fa., Relacióli rierla y oerdodero de la loriimosn inv>idañd*s que n hecho el do G~adolqxiuir 
en rrtn Ciudad da Sewilln, Y eii o t r a  lugares de In comorro, 3, mr phdidns. Sursdid i  esre inrr de 
l<licro dcite Pr8.wntc ano 2626, Barcelona, Sebastiá~l 9 Jaime Dlateuad, 1626; 2 101s. s. m., 
217 X 155 mm. Inic. orn. No figura en F. Bonso~ni ni en Palau. 
3) Eiitrc elr folr. 27 i 28, Fericlssimo eii tnda del Rey  nvertro Seiíor, nr la ... Ciudod de 
BorrdIo?lo ... y sl<rnpt*roso rercbimirxto, fiertos y reooaiior que lo ... Ciudod, y nobleao hn herho 
o ni Reo1 Periarin ... P m  Poblo C l a s c ~ r  da1 Vallér ..., Barcelona, Sebastibn y Jaime Miterad, 1626. 
IJE$tdesr en cara de In Viudo B i o ~ c a .  F.  Uonsanis, 275. 
4) Eiitre PIS fols. 40 i 41, P V R I ~ ~  .%%<SO de todo Lo rvcedido en esto Civdod de Borcalono, y da 
10 portido de r~ Magex1~d. cow 01 s n e n i ~ s i t ? ~ ~  PvinCiP~ D.  C ~ Y I O I  m hermatto. y mtrodn sn 
Monrerratr, m»ticnr to+nbi&i la rmboxodn qf ir  d6 Povfe de In Ciudod Ir dio al Conc~ller en Cap. 
Pr~santb>rdole ririqtieiiti mil  @rriidar. Escrito por cl Lirewciodo P a ñ a ~ i o  Gnrrich ..., Barrelana. 
Sebastián y Jaiine Xatevad, 1626; 4 fole. s. n. (pign. A'), 212 X155 mm. Eic. a Is wr t .  Ioic. orn. 
Orla i vinyeter. No figura en F. Bansonir ni en Palau. 
51, Entre e16 fols. 41 i 46 i 47 i 118, Rolaridn da las vililas qu# hiso d... Srríor Cardenol Don 
Fronniro Borbnriwo ... a los Senores Reyer y lllfantar, romo o lo* Monerrenor de Monjas, y 
Frayler: y de In Procr~sidrs del Corpur: Y d traslado de lo carta qi'e su Santidad imbi6 o lo 
Rolno  iiusrfro Señora. H a d o  y ndr<rndn EII Madrid Par Don Jvon de l o  Reo, Barcelona. Sebas- 
iián Y Jaime Yatevad, 1626; 2 101s. s. n., 197 X 140 m. Esc. n la port. Inic. orn. No figura en 
li. Bansoms ni rii P;,lau. 
6 )  íd., D~cloracidn de lor Iefror potenler que lui nnxdado ds~pachor el. .. R e y  de Fronño 
p m  todo su Rnjlno, pam todos s<is sdbditos y vossollos, de que ouedos trotar y negociar nz el 
Rqno del ... Re,, do Espana, ron todo libnrnd y seguridad. Publicadar en el Porlomento o ocho 
de Juiiio 1626. Trodi~sido de FrnncBi en Espnñol Por Sebostidn Mateund. Inspresror de l o  Vniver i .  
drrd dc Barrelono, Barcelona. Sebastián y Jaime Matevad. 1626; 2 101s. s. n., 193 X 133 nim. 
Ex. a 1s port. Inic. orn. i orla. No 6gurr en F. Bonsomi ni en Palau. 
7) Entro elr 101s. Y0 i 91 i 110 i 111, R ~ l a r i d n  muy verdodno de lo que ho svredido en lo 
I~on6oli"o desde 3. de Febrero >tarta 6.  do Morro d a t e  =*O 1627. q ~ e  e n f 6  IB gente da su Sontidnd, 
y salinido dslln los Franccser. conforme lo capitulado enhr las dos Coronos, y sw Santidad. Con lo 
entrego de Artillmia, fuerte!, Y mi?tiñoiies: puidarida libre o volunlod de ru Mooeslod, Barcelona. 
Esteban Liber66, 1627; 2 101s. r. n., 217 x 155 mm. Ese. imper. a la port. Orla i vinyetis. 
I'ahu, 257907. 
8) Entro els fala. 134 i 135, Goigr de la Verga Santo Mano Soc6r da1 Orde de NarOro Seiisora 
ds 10 M n r c ,  Barcelona, Sehastii i Jailme nsalevad, 1627; 1 fol., 320 X 210 mm. Ese. de la 
\IcrcP. Orla. 
30 de setembre de 1626, el nostre Dietari és d'uiia valor docuniental úiiica, 
essent els altres dietaris conteniporaiiis d'una valor informativa molt nienor. 
Coii~enqa el nianuscrit retrobat el dia 25 de desembre, primer dia de 
I'aiiy 1626 "segons lo compte del present Priiicipat" (Nativitat), i acaba 
el 16 de desembre de 1627. Falten fulles a la fi fins el 21 de desembre 
amb que comenqa la part ja coiieguda del ms. 975. Les anotacions de 
I'any 1626 reflecteixen vivament l'estat angoixós del Priiicipat davant les 
imposicions i exaccions del rei i els seus ministres. H i  té iiaturalnient una 
gran part la narració de la vinguda de Felip I V  a Barcelona i de les fra- 
cassades Corts de 1626. Com en altres volums del Dietari de Pujades, eii- 
trelligades amb les anotacions de caricter politic n'hi ha un hon noiiihre 
qne donen a coiieixer costcmzs i successos particlars del Principat, entrc 
els quals sobressurteti el bandolerisme, les incursions sarraines i els inals 
costums de Barceloiia. 1 encara li resten temps i espai per a consignar la 
membria de fets fanliliars que precisen més la personalitat del seu aiitor. 
Con? que l'objecte de la nota present és tan sols donar noticia del manus- 
crit, ein limitaré a oferir alguns extractes de les anotacions més ititeressants 
en els tres aspectes esmeiitats. 
Les anotacions corresponents al mes de gener de 1626, que reflec- 
teixen, com hem dit, l'espectació i recel d e  Catalunya per l'ajornameiit 
constaiit de les Corts catalanes per part del rei, que es troha a les Corts 
aragoneses a Barbastro i Montqó, i reporten les disputes dels síndics de 
les ciutats catalanes congregats a Lleida, són posades "inordinatament" 
per no tenir certesa del dia el seu conipilador. 
25 febrer. Vist que el rei no fa la proposició de les Corts dins els 
quaranta dies que estableixen les Constitucions de Catalunya, se'n tornen 
inolts nobles i sindics a llurs terres. 
27 fehrer. Entren a Barcelona 350 cavalls d'ariiies del rei. Protesta 
passiva d'allotjament per part de la ciutat : tothoni rotnan a casa, guardant- 
la amb arcabu~os. Els capitans opten per fer cami. 
Darreries de febrer. Noticies sobre les Corts de Barbastro i Moiitqó. 
Van intercalades cbpies niaiiuscrites de la Sentencia dio su Md. a los qz~c 
por su parte auian de tratar con el Braco de los Hidalgos de Aragón; 
Carfa enzbió su Md.  a la Ciudad de Caragoqa; un memorial de reivindi- 
cacions aragoneses que Pujades postilla: "Com aquest memorial són exits 
altres en pro y en contra y és cert que los en fauor del Rey ixeii impressos, 
los altres manuscriptos': ;' Colloquio con Ara.gón, en quartetes (inc.: "¿De 
dónde, Aragóii, de dónde / te viene tan grande afán? / De los consejos 
de uii conde / que es para n ~ í  un U6 Julián"); Carta de Don Honofre de 
Cruilles y De Urrea a Dona Maria Angela, su ~nuller. 
6 inarq. Arribada del duc de Cardona a Barceloiia. Intercala copia 
iiianuscrita de L o  que 01 Duque de Segorbe y Cardona dix  a los Sres. Con- 
sejeros y Consejo de Ciento juntos en Barselona rz 15 de ?!$arco de 1626. 
16 marc. Arribada al port de Koses del cardenal Cesarino, llegat "a la- 
tere". "És jove de uns treiita anys", anota Pujades. El dia 18 arriba a 
Barcelona i poca al moiiestir de Jesús extramuis, "ont posa també lo 
Patriarca de las Indias". 
25 marc. Llarga descripció de l'arribada de Felip I V  a Barcelona, 
plena de detalls curiosos. Reinarquem que si bé el rei roniangué al nio- 
nestir de Valldonzella, seguiiit el costum dels reis d'Aragó, a la nit se 
ii'entri a Barcelona, per tal d'allotjar-se a les cases del duc de Cardona, 
"y la matexa nit volgué veurer lo mar". La descripció de les festes de 
la ciutat conipleta més que segiieix l'impres intercalat en aquest indret del 
Dietari (Felicissima entrada del Rey nuestro Seiiov en la ... Ciudad de 
Barcelona ... Por Pablo Clascar del Vallés, Clérigo, Barcelona, Sebastián 
y Jaime Matevad, 1626), amb detalls descriptius (textos de poesies eii 
catali i en llati conipostes en aquesta ocasió, entre altres) o donant la 
seva opinió sobre els fets (per exemple, sobre el princep Caries: "Lo 
Sr. Príncep Don Carlos son gernii, entra encubert ab un cotxo clos, que 
lo aportan siiió pres, per a lo menos que nos perda de vista. Lo perque ja 
s'és dit prou des de que essent los dos petits lo hu pega al altre"). 
28 marq. Proposició del rei a les Corts al monestir de Sant Francesc. 
Altercat entre el comte de Santa Coloma i el duc de Cardona. Reporta 
les enraonies de la gent sobre el f rads  de les Corts als tres regnes. Uii 
paper que corria deia: '!Con Valencia lo que querré, con Aragón lo que 
podré, con los Catalanes lo que ellos querrán." 
29 marq. Grans desavinences en el b r a ~  de la noblesa per qüestions 
de preeminencia. 
14 abril. Cofia del papel que ha embiado scrito de su real mano 
su Md. a los tres estamZtos, como son Eclesiástico. ~Wilitar y Real, a 14 dc 
abril 1626. Segieix el text de la proposició llegida el 18 d'abril a les 
Corts. 
20 abril. Gran altcració a l'estament militar aplegat a les Corts. El  
conite de Perelada defensa el punt primordial de la prioritat dels agravis 
a la qüestió del donatiu al rei: "Alosaltres no podem anar cada dia a 
Madrid y en Catalunya ha molts pobres cavallers que demanan justicia 
y per asso se tenen les Corts." 
27 abril. Reporta el correu enviat pel síndic de Figueres, Francesc 
Pujol, "avisant com Sa Mt. deniana setze mil liomeiis pagats y tres niilions 
y un trentl: per quinze anys, co és que just al valor del5 béiis de cada h11 
pague de trenta, hu, y que per a@ los reiiietia y lleuava lo dret del quint 
de les itilposicions ... Aquesta materia de quint - diu Pnjades - se és 
inolt batuda en Catalunya y per pochs és entesa. Que si no fos la bestiesa 
feren en las Corts de 1599 en demanar-ne remissió general, no tenia 13. 
Real Mt. fundada sa intenció silió en los llochs qui expresse se l'auian 
eiicarregat pagar, que en los altres no. Perque de jure collzncuni Lalefana 
quoqftc et ibi Rarcinoncnses juris Italici sunt. Y axi, imiiiunes de tot lo 
dit dret. Estudien y veurau-ho". 
3 maig. "Dia de Santa Creu, lo diahle se posa tras de ella en lo Esta- 
inent Militar." Continua la qüestió de la prioritat de la satisfacció d'a- 
gravis a la votaci6 de subsidis. Porta la veu cantant el síndic [le Perpinyi 
Josep d'Espuny. E l  duc de Cardona anib els seus partidaris crida al seii 
costat a qui estigui en favor del rei. Gran alterczt, del qual judica Pujades: 
"Que cert era gran iiiiprud6ncia dir qui és de part y fer part alli ahont 
tots estan coiigregats en servey de Déu y del Rey y bé de la terra, odiada 
de Castellaiis." 
4 inaig. Vivida relació cle l'alteració de la ciutat en saber la partida 
secreta del rei : "Diu que al partir, o aiis, digué a alguns que el1 era vingut 
en Barcelona sens saber lo que era, pero que altra vegada sabia com hi 
havia de venir. Y crec ser axi que ni Sa Mt. sab lo que és Catalunya, ni 
los qui lo aconsellan Iio enteneu o per respectes humans no le y gosan 
dir." A la fi d'aquesta llarga aiiotació diu: "Aquest Conde de Olivares 
o-Diable de St. Liicar no solament és estat sempre lo perseguidor de la 
Nació Catalana, pero detractor de la hourra y culto dels Sants Morts, 
perquk vistas las Ilintias de plata penjan en la Seu de Barcelona a la 
Capella de S' Eulalia y la de St. Rarnoti en la Església y convent de S" Ca- 
therina Mirtyr de Frares Predicadors y las que creman per St. Ysidro 
en S' Maria de la Mar, persuadia al Rey que prou tenia cada capella de 
una Ilantia y sa Md. prengnés tota esta plata al cambio de restituir (nunca 
o tarde). Fou la alteració dels bons barceloiiesos tal, que comsevulla arribi 
a orellas del Licenciado [en blanc], hu dels Inquisidors de Cathalunya, y 
se n'ani al Duch y al Rey en sturbació y señalar quant mal farian y lo 
perill que passa lo Duch que tal aco~iscllaua, y alli pari  lo negoci." 
Darreries d'agost. Excessos de companyies reials, on abundaven els 
sectaris dels alecmbrados, en el regiie d'Aragó. E l  Consell de Cent escriu 
a la barouia de Flix que és de la ciutat, que si "anat-se acostant las con]- 
pañias persenerauan en son mal Iiabit, se'ls resistis y auisasen perquk hi 
acudiri la bandera de Sa EulUia". 
27 agost. Victoria de Tilly, general imperial, contra el rei de Dina- 
marca. 
31 agost. Incursions de sarralns per les costes de Roses. El detall 
amb que són explicades revela que Pujades degué seguir-les de prop. 
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Fi d'agost. Meniorial de don Fernando Afán de Ribera, duc d'Alcali, 
adrecat al rei, contra Catalunya. 
19 novenlbre. Extensa i detallada relació de la captura i empresona- 
inent de Pedro de Santa Cília, cavaller mallorqui, pel Sant Ofici. 
5 clesembre. Arribada del fill del duc d'Alba,qiie va com a ambaixador 
a Roma. Don Enric de Cardona publica dignitats a diversos bisbes, de 
part del rei. 
4 gener 1927. Mort del virrei Luis Diaz de Aux de Armendáriz, 
arquebisbe de Tarragona. "Mori de rosa o varola." 
3 febrer. Entra a Barcelona el nou virrei Miguel Satitos de San Pedro, 
bisbe de Solsona. 
11 a 14 juliol. Sis galeres reials de Bizerta recorren la costa des de 
Cap de Creus fins a Sitges, venint de Genova, y fan diverses incursions 
al pais. Pujades participa en la defensa de Castelló. 
22 agost. Mala vida del rei a Madrid. Rep una estocada anant de 
nits. 
27 agost. Transcriu un pasqui en vers contra el rei que corre per 
Madrid: "Un rey que es conde, un conde rey jurado ..." 
S setenlbre. La bandera de la ciiitat i vegueria de Girotia inarxa con- 
tra el castell d'Hostalric per tal' de treure'n un pres que li retenia el pro- 
curador del vescomtat de Cardona. 
3 i 4 novembrc. Resso de les llnites de religió a Franga: "Los Ca- 
thblics de Franga ... han tornat a tenir pelea ab los heretjes de Mos. de 
Roan, y lo Gnal. de Montpeller ha enuiadas algunas compaíiias en fauor 
dels cathblics y tots se han algats contra lo de Roan de tal manera que 
mercaders catalans que sóu vinguts de allí han vists los camps, diuen 
que acuden los cathblics ha afauorir-se a professó feta ... Diu-se que lo 
germi del rei de Franqa té molt apretats als de la Rochella, que ha fet 
un fort alt des de hont tira a las casas de la ciutat, que de f o r ~ a  se han de 
donar.. . " 
6 desembre. Alarma a Perpinya davant les tropes del duc de Kohan, 
cine tornaven cle les parts de Foix. 
S gener 162G. E n  consignar un robatori fet a més de cinquanta per- 
sones pel cami ral de Girona a Barcelona, diu: "No's pot coinptar los 
grans robos se fan per tota Cathalunya." Un coinentari seiiihlatit li sug- 
gereix una feta de Serrallonga el 29 dbctubre de 1627: "Esti  Cathalunya 
molt perduda de Iladras." 
Febrer 1627. Un soldat honrat que anava a Barcelona a tractar amb 
el virrei és capturat per la companyia del Margarit del pont de Martorell 
i li prenen fins el vestit i l'espasa. El pobre capiti demana li siguin tor- 
nades ambdues coses, perquh el1 era home honrat "y ania de anar a pre- 
sentar-se al Virrey y tractarab el1 cosas del servey de sa Mt. y no podia 
comparexer despullat". Margarit mana que li tornin el vestit, i el soldat 
a qui li Iiavia. tocaten sort "solti-se-li de dir: <Cap, en tant tornar y 
tornar, si tot ho tornam, ¿de que pagarem cada semana las quinze lliures 
al Marti lo merro per los auisos nos dóna lo Doctor del Consell?." El 
soldatreporti  la informació a Barcelona, i foren descobertes les parcia- 
litats del tal Marti, notari i causidic, "pori'ant causas de la Fació dels 
Rerros". Poc després, el 6 de marc, consigna el Dietari la mort del niateix 
Margarit. 
19 novembre. Assalt a una casa del terme de Darnius, del vescomtat 
de Rocaberti. Els lladres són capturats després de diverses peripecies i 
portats a Perpinyi, on el govern del Rosselló fa justicia. U n  dels presos, 
perb, és lliurat al jutjament del vescomte de Rocabertí i de.don Joan Dar- 
dena, com a senyors pro indivís del lloc de Darnius. Pujades intervé en 
el judici, que origina forta desavinenca entre ambdós senyors. Tot el fet 
és comtat amb curiosos detalls que revelen un coneixement de uisu dels 
fets. 
Entre les anotacions refereiits a la vida religiosa del Principat sobres- 
surten, el 19 d'abril de 1626, la relació de la traslació del cos de sant Ramon 
de Penyafort de la seu de Barcelona al convent de Santa Catarina de Pre- 
dicador~; diverses notícies de cases religioses: pel juny del 27 hi ha grans 
desavinences al rnonestir de Vallbona en l'elecció d'ahadessa; a darreries 
tle setembre.de1 mateix any, a petició de les geiits de Puigcerdi, tres 
monges barcelonines - de dues de les quals reporta el nom: són de les 
famílies Gilabert i Granollachs, respectivameiit - del convent de Santa 
Elisabet van a fundar en dita vila, "en un monastir vell y caigut". Reporta 
també alguns escandols d'eclesiistics: I'abat de Santa Maria de Serrateix 
i el de Santa Maria de la Portella i Sant Pau del Camp, entre altres (octu- 
bre i novembre de 1627). 
La darrera anotació de I'any 26 és referent al decret de la Universitat 
de Salamarica que tots els doctors i mestres havien de jurar seguir i en- 
senyar Únican~ent la filosofia tomistico-escolistica. Aquest fet origina una 
sh ie  de libells anbnims en pro i en contra del decret. En  una anotació 
post scriptum diu Pujades que en tenia alguns i els Iliura al comissari del 
Sant Ofici el 2 de gener de 1633. 
El 19 de juliol de 1627 copia uns extractes de la concessió per part 
del papa Urb i  VI11 de missa i ofici als franciscans i jesuites mirtirs del 
Japó. 
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La petita cronica barcelonina també té lloc a les pagines del Dietari, 
tot i que el sen autor la coiieixia aquells anys per report, puix que residia 
habitualment a Castelló d'Empúries. E l  2 d'abril de 1627 hi ha alteracions 
durant la processó de la Santa Creu, perque el virrei don Miguel Santos, 
bisbe de Solsona, havia manat al veguer de Barcelona de fer un escarment 
al "jovent de les Escoles de la Universitat", que persistia en portar Ilar- 
gues cabelleres pentinades denianera afeminada i artificiosa, malgrat les 
prohibicioiis del virrei i del jutge de Cort. Anib motiu d'aquest fet, Puja- 
des descriu de manera pintoresca els origens i vicissituds d'aquest costuiu 
"nefaiid" i l'aspecte dels seus sequaGos: ". . .es crian grans topets de ca- 
hells sobre lo front com a cogulladas, y cabelleras o greñas que los caiien 
del cap entre la cara y las orellas (y tras de ellas tot lo cabell tallat a 
tisora) aportant los huns entricats y encaragolats, altres pentinats, llisos 
y lluents que si són joves no aparexen sinó unas donzelletas, e particu- 
larinent aportant tots estos benonetas de retillo ainidonadas y uns arende- 
les o collarets que las sosteneii axí coin las donas.. ." 
Sovint apareixen a les pagines del Dietari referhcies politiques i par- 
ticiilars al virrei don Enric de Cardona, tan malvist pels catalans per la 
seva adhesió al rei. Anoten1 entre les de caire més personal i pintoresc 
les baralles entre la duqnessa de Cardona i la dlAlbnrquerque, que a les 
darreries de julio1 de 1627 s'allotjava amb el seu marit al palau dels Car- 
dona de pas cap a Sicilia. "Si entre prínceps no ha vilanias, almenys hi 
corren descortesias", és la reflexió que suggereix a Pujades aquesta petita 
histbria. 
El 24 d'octnbre del mateix any alguns cavallers de Barcelona, "per 
mostrar-se affectats. al Duc de Cardona", organitzaren unes festes de a 
cava11 "qu'es diu Estaferm". No trobant-se el duc a Catalunya, hi assisti 
la duquessa, "tenint estrado y magestat al pont que per lo rey auian fet 
passant des de la casa del dit Duch a St. Francesch". Llevat dels cavallers 
organitzadors, que es dividien en quatre quadrilles comanades respectiva- 
inent per don Berenguer DOIIIS, don Francisco Sagarriga, don Joan Sar- 
riera i don Bernardi de Marimon, no hi acudí ningú, ni nobles, ni magis- 
trats, ni poble, "despegat y inalcontent". "Hisqué de la festa de la Su Du- 
qiiessa -anota Pujades - molta ira y rancor." Aquella mateixa nit, diu 
el mateix cronista, "hisqué un paper de desafiu per als quatre quadrillers. 
Desafiant-los que si preteniaii liauer ben fet y procehit en las festas, coni- 
pareguessen lo dia dels Morts a la ralla de Fransa delli del estany de 
Salcas, armats de armas forts y lancas de ristre; que alli altres' quatre los 
defeiissarian lo contrari, y si no acndian los tiiidrian per infames. Molts 
judicaren en ley de duelo que los desfiats no tenian obligació exir puix 
los qui posauan lo desafiu no's firmauan, ni se sabia si eran pars. Lo més 
acertat judici se creu fou de aquells qui judicaren que algun vellaco per 
donar-se pler y tenir aquella festa per cosa de llibre de caualleria, inuenti 
fer aquel1 desaiiu". 
, Sobre el consuin de vi pels carrers de la ciutat i les renyines i escindols 
que ocasionava, un inriominat corresponsal de Barcelona escriu a Pujades : 
"Lo Virey passat que mori, inforinat del molt vici hi hauia en Barcelona y 
se ieya en las tauernas, p r i d  que no poguessen los tauerners donar beurer 
ni menjar dins llurs tauernas. Lo Virey que és vuy, als principis volgué 
conseruar lo de son predecessor. Aprés a petitió de alguris dona Ilic&ncia 
poguessen anar garrafons de vi per los carrers. De manera que com de 
antes los hbmens anauan a las tauernas, ara las tauernas no sols ariauaii 
darrera los hbinens pero encara darrera las donas y niinyons. Tant que 
des de la porta de uostra Església (S" Maria de la Mar) en lo fossar, viu 
alguiias vegades alguna tropa de minyons que exian del estudi ab los car- 
tipassos baix lo bras, que emprenian un garraioner y públicament se beuiaii 
las t a p s  de vi fort." 
Blasma encara el vici de la glotoneria, ~iiolt estks a Barcelona, sobretot 
entre les dames, a les quals coritagia I'exemple de les filles del marques 
d'Almaqin quan fou virrei. 
Com en els altres Dietaris, la biografia de Pujades es va precisant anib 
les  notes personals queintercala, sempre de forma molt concisa, entre les 
anotacions liistbriques o de costuins. 
E l  2 de gener de 1626 Fraiicesc Jofre de Kocaberti, conite de Perelada 
i vescomte de Kocaberti, li ofereix la judicatura dels seus estats. Pujades li 
torna la resposta el dia 4 excusant-se per ésser assessor de la Capitania 
General, la qual no volia deixar per tal de poder dir sempre que estava 
servint la Reial Magestat, "y ya que se aya de seruir, sia a Déu, al Rey 
y no n~és". 
E l  22 de febrer del mateix any preii I'hibit, al tnonestir de franciscanes 
de Santa Clara, la seva filla Maria Francisca, "y de la senyora Saluadora, 
segona muller mia". El 9 de juny Bernat Pujades, fill del croiiista, que 
havia estat cinc anys serviiit al rei als estats de Mili i Veltelina, arriba 
a Castelló, "caii~at y mal pagat de la guerra y tant bestialment que no 
reporti fe de ningú dels serueys". El 16 de setembre el mateix Bernat 
jura i'ofici d'advocat fiscal del comtat d'Enipúries.El 16 de gener de I'aiiy 
següent anota encara el naixeineiit i bateig d'una filla seva i de la seva 
segona muller. 
